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Tendencies in Invited Performances of Indonesian Performing Arts 
during Postwar Japan: 





Currently, there are almost no invited performances of Indonesian performing arts in Japan. 
However, during the mid-1970s, the trend toward “mutual exchange,” which aims at reciprocal 
understanding between both countries, arose. While Japan was groping for a reconstruction of its 
own culture and an improvement in its diplomatic relations after World War II, cultural exchange 
through the introduction of Indonesian performing arts began, and it gradually gained momentum 
during the 1980s and ’90s. Initially, the Japanese government took the initiative in this cultural 
exchange, as with the Asian Folk Performing Festival sponsored by the Agency for Cultural Affairs. 
After that, Indonesian dance groups and gamelan orchestras were invited almost every year.  
This study attempts to situate in its historical context the performances of Indonesian performing 
arts in postwar Japan, which seem to have originated as an external cultural project, by analyzing 
the host organizations, purposes, targets (audiences), and programs. First, this paper focuses on the 
host organizations for the concerts by performing arts groups invited from Indonesia between 1960 
and 2010, then scrutinizes the information obtained from the programs and leaflets of each 
performance. In addition, I arrange these data in chronological order and apply trend analyses to 
them. 
From the analysis of the 78 performances and their host organizations that I investigated, I found 
two remarkable tendencies. First, around the 1980s, their main organizers shifted from 
administrative organizations to private sponsors. Second, international exchange, which depended 
on the relationship between the countries, was gradually replaced with connections between 
individuals or private organizations and Indonesia. Additionally, I demonstrate that the societal 
background, such as the 1980s world music boom and the economic bubble, influenced these 
tendencies.








































































 ２−１−１ 国及び関連機関 
表1 文化庁芸術祭関連 
 年 公演名 主催 招聘団体 
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1979 第 3 回日本民謡まつり 文化庁 スンダ地方の民謡 







































                                                        
(3) 「アジア民族芸能祭」『芸能』10/12, 1968, 7. 
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(4) 国立劇場法の一部改正、独立行政法人日本芸術文化振興会法の公布などを経て、2003 年、特殊法人国
立劇場から独立行政法人日本芸術文化振興会となる。https://www.ntj.jac.go.jp/about/introduction.html 










































表4  地方自治体 
  公演名 主催 招聘団体 
1988 アジア民族芸能祭いしがき 石垣市 プリアタン歌舞団ティルタサリ 



























表5  財団法人（公的） 
 年 公演名 主催 招聘団体 



























































































2000 ジャワガムラン精霊の楽舞 朝日新聞社 サプトブドヨ 
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(9) 正確な招聘団体は調査途中である。 
(10) 2010 年 12 月 20 日をもって業務停止となっている（山田 2010: 248）。 
(11) 当時スタッフとして関わっていた中坪功雄によると、過去他に類がないほどの多くの楽器を使用した
大規模な公演だったという。 
 年 公演名 主催 招聘団体 





























2004 高知魅惑のバリ島ジェゴグ NPO 法人高知龍馬の会 （来日ジェゴグ楽団）(9) 























































































                                                        
(12) (9)に同じ。 
(13) 同上。 





























2003 トゥンバン・スンダを聴く バリ芸能研究会、他 
トゥンバン・スンダ演
奏家(4 名) 


















                                                        
(14) 2010 年からは、広島大学附属東雲中学校がインドネシアジュンブラナ県ムンドヨ 4 中学校と姉妹校提
携を結び交流活動を始めたことから、ムンドヨ 4 中学校から中学生が来日しフラワーフェスティバルに参
加しているが、同学生たちが演奏や舞踊を披露していたのか事実関係は不明。 
(15) 1992 年より「日本インドネシア友好協会」と名称が変わる。 
(16) 「バリ島プリアタン タガス・グヌン・ジャティ歌舞団＋サルドノ＋YAS-KAZ 日本公演」1987 年公
演プログラム、p2。 



































                                                        
(17) 表 4 の 1984 年ワヤン・クリ及び 1985 年こどもの城オープン記念演奏も日本人・インドネシア人の合
同公演となっている。 
 年 公演名 主催 招聘団体 
1984 ガムラン 香る花たちの瞑舞 ランバンサリ 
サプトノ、ジャワ・ソロ王家の















70年代まで 80年代 90年代 2000年代
表10：主催別年代推移
行政主催 民間主催 実行委員会
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